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128 U OF MONTANA COEDS 
PLEDGE CAMPUS SORORITIES
MISSOULA, Mont.---
A total of 128 University of Montana coeds have pledged membership in seven social 
sororities on campus.
The coeds are from 30 Montana cities and 14 out-of-state communities, including one in 
Canada.
Most of the pledges, 23, are from Missoula, followed by 21 from Billings and 14 from 
Great Falls.
Social sororities represented by the new coed pledges include Delta Delta Delta (DDD), 
Kappa Alpha Theta (KAT), Alpha Phi (AP), Kappa Kappa Gamma (KKG), Delta Gamma(DG), Sigma 
Kappa (SK) and Alpha Omicron Pi (AOP).
Names of the coeds and the respective social sororities they have pledged follow.
Missoula--Paulette Dale, DDD; Marcia Delano, KKG; Adrienne Dussault, KAT; Dixie Frasier, 
DDD; Holly Gleason, SK; Janet Graybeal, KAT; Margaret Haley, AP; Kathie Hangas, DG; Janet 
Hook, DDD; Patricia Jacobson, DDD; Joy Johanson, SK; Cheryl Johnson, DDD; Kay Karlberg, AP; 
Kathy Lewis, AP; Denise Lockwood, DDD; Kathy McChesney, DG; Connie Olson, AP; Pamela Phillips, 
KAT; Carrie Ragan, KAT; Mary Sale, KKG; Margaret Shannon, DG; Kathy Shoup, KKG; Debbie 
Stevens, AP.
Billings--Betty Lou Buechler, AP; Vickie Burchell, DDD; Sharon Corning, KKG; Diane 
Degenhart, AP; Jeanne Dernback, KAT; Susan Dokken, KAT; Carol Fox, KAT; Wendy Fraser, KKG; 
Sandra Hall, DG; Leila Hauptman, KKG; Frances Hoffman, AP; Kay Kovach, DG; Judy Lundquist,
DDD; Jo Ann McDonald, KAT; Kari Nybo, KAT; Julie Saltee, AP; Sharon Snyder, KKG; Jane 
Urbaska, KAT; Barbara Wempner, KAT; Suzanne Wierzbinski, KKG; Lynne Woodcock, KKG.
Anaconda--Leslie McLean, DDD; Marsha Stokke, KAT. Moore--Carol Hannah, DDD. Nashua--
R°Han" CheryI In8raham> ODD. St. Regisr-Dawn Kangas, DDD. Shelby-- 
• Leslae Hasquet, DDD. Sidney--Lorraine Henderson, AP; Heidi Hyde, KKG.
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Bozeman--Kathryn Berg, KKG; Cheryl Litschauer, KAT. Brady--Linda Copenhaver, SK. 
Di_l_lon— Susan English, AP. Eureka-Becky Bolen, AP. Fairview-Karen Karst, AP. Fort 
Benton Deborah Leinart, KAT. Fortine-Jody Vredenburg, SK. Geraldine-Janice Goldhahn, 
AOP. Gildford--Janet Staples, SK. Glasgow— Kathleen Bell, DG.
Great Falls-Marjorie Bennetts, AP; Lynne Booth, DG; Carol Davidson, AOP; March Grieb, 
KKG; Sheila Hanley, KKG; Leslie Hulett, KKG; Katherine Knight, KKG; Peggy Kuhr, AOP; Mary
Ellen Lichtenheld, KAT; Maureen McMeel, KKG; Marilyn Selley, KKG; Dana Smith, KKG; Kathryn 
Sogard, KAT; Diane Steffani, KKG.
Hardin— Susan Lind, AP. Havre— Wanda McAfee, DDD. Helena-Julia Cougill, KKG;
Diane Downs, AOP; Sonia Mazurek, KKG; Robin Morgan, KKG; Molly Mufich, KAT; Jane Pedersen, 
DG; Shirlec Riddock, DDD; Ruth Spitzer, KAT. Kalispell--Anna Havens, DDD; Patricia 
Robertson, AP; Karen Storie, KAT. Lakeside-Linda Pawley, KKG; Jan Persha, KKG.
Lewtstown--Nancy Coleman, DG; Jacqueline Morrison, DG; Melody Neumann, DDD. Malta-  
Debra Losleben, DDD. Miles City--Dorothy Moreno, AP; Janet Perkins, DG; Brenda Richards, 
AP. Butte— Cheryl Brox, KAT; Carol Link, KKG; Kathleen McGrath, KKG; Ellen Miller, KAT; 
Kathy Paffhausen, KAT; Elizabeth Sommers, DDD; Sidni Wilkinson, DG. Livingston-Lynda 
Lovely, DG; Maryanne Olinger, DDD; Cynthia Samuelson, DG.
Fremont, Calif.— JoAnn MacDonald, DG. South Kent, Conn.--Margaret Waller, DG. 
Boise, Idaho--Marlee Wilcomb, KKG. Albert Lea, Minn.-Suzanne Kilian, SK. Barnsville, 
Minn.--Corey Foot, DG. Edina, Minn.-Elizabeth Husbands, KAT; Judith Lyman, KKG; Penny 
Paris, KKG; Ann Spicola, KKG; Janice IViley, DG.
Fergus Falls, Minn.--Laurie Galloway, AP. Lincoln, Nebraska— Sidna Shaneyfelt, DG. 
Fargo^ N.Dakota-- Katie Grove, KKG. Grand Forks, N.D.--Kathleen Hill, KKG. Corvallis, 
Oregon--Lynn Johnson, DG. Cashmere, Wash.— Janet Meredith, KKG. Seattle, Wash.— Nancy 
Rogers, KKG. Mississauga, Ontario, Canada-Christine Thomas, AP.
